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บทคดัย่อ 
 ขอ้ดอ้ยของการสอนบนเวบ็คอืผูเ้รยีนจะตอ้งคน้ควา้หรอือ่านบทเรยีนดว้ยตนเอง ประกอบกบัเน้ือหาของบทเรยีนทีม่ ี
อยู่เป็นจํานวนมากและไม่ตรงกับความรู้พื้นฐานของผู้เรียนทําให้เกิดปญัหาการมีข้อมูลสารสนเทศมากเกินไป 






จาํนวนทัง้หมด 9 ท่าน เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัไดแ้ก่ แบบสมัภาษณ์เชงิโครงสรา้งและแบบประเมนิคุณภาพ 5 ระดบั
ตามหลกัการของ Likert Scale สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลูไดแ้ก่ คา่เฉลีย่และคา่เบีย่งเบนมาตรฐาน 
 ผลการวจิยัพบวา่ ระบบการสอนบนเวบ็แบบอจัฉรยิะ EC-SPEC ประกอบไปดว้ย 6 องคป์ระกอบไดแ้ก่ 1) โมดูล
ผูเ้รยีน 2) โมดลูผูเ้ชีย่วชาญ 3) โมดลูเน้ือหาสาระวชิา 4) โมดลูการสอน 5) โมดลูการตดิต่อกบัผูเ้รยีน และ 6) โมดลูการ
ประเมนิผล เทคนิคดาตา้ไมน์น่ิงทีไ่ดแ้ก่ กฎตน้ไมต้ดัสนิใจ (Decision Tree) และ กฎลําดบัสมัพนัธ ์ (Sequential 
Pattern) ผลการประเมนิคุณภาพของรปูแบบโดยผูเ้ชีย่วชาญพบวา่คุณภาพของระบบการสอนบนเวบ็แบบอจัฉรยิะ EC-
SPEC มคีุณภาพโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (  = 4.47) โดยแยกเป็นคุณภาพรายดา้นดงัน้ี  คาํจาํกดัความมคีุณภาพอยู่
ในระดบัมาก (  = 4.38 ) เป้าหมายมคีุณภาพอยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ (  = 4.74) วตัถุประสงคม์คีุณภาพอยูใ่นระดบั
มาก (  = 4.39) หน้าทีแ่ละการทาํงานขององคป์ระกอบมคีุณภาพอยูใ่นระดบัมาก (  = 4.46) บทบาทของผูส้อนและ
ผูเ้รยีนมคีุณภาพอยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ (  = 4.56) และเครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการประเมนิผลอยูใ่นระดบัมาก (  = 4.33) 
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The Intelligent Web-based Instruction Using Data Mining Technique 
 
Yanee  Kachai1* and Narong  Sompong2 
 
Abstract 
 The design of web-based learning mostly does not consider the difference knowledge of individual 
learners. All contents are designed to be published into the web. Every learner with different knowledge level 
will force to study in the same content which will lead into information overload problem. This can also lead to 
misused and eventual failure. The research study aimed to achieve in designing and developing a model of 
intelligent Web-based Instruction applying Data Mining technique. The population of this research study was 
nine experts in educational technology, intelligent tutoring system and data mining technique domain. 
Research tools  were structured interview and model evaluation form. Mean and S.D. were used to analyze 
the data. 
 The result showed that the intelligent web-based instruction using data mining technique: EC-SPEC 
composed of six components: 1) Student Module 2) Expert Module 3) Content Module 4) Pedagogical Module 
5) Communication Module, and 6) Evaluation Module. Data Mining techniques applied were Decision Tree 
and Sequential Pattern Mining. The overall model evaluation result from 9 experts showed that quality of 
model definition was ranked as high (   = 4.47). Model definition was ranked as high (   = 4.38 ). Goals 
were ranked as high (   = 4.74). Objectives were ranked as high (   = 4.39). Components were ranked as 
high (  = 4.46). Role of teachers and students were ranked as highest (   = 4.56) and evaluation tools 
were ranked as high   (   = 4.33). 
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1.  บทนํา 
































ได้แก่ เทคนิคดาต้าไมน์น่ิง (Data Mining) ซึ่งมี
ความสามารถในการแนะนําหรอืคน้พบความสมัพนัธข์อง
ข้อมูลหรือความรู้ใหม่ ๆ ที่ซ่อนอยู่ในข้อมูลขนาดใหญ่ 
ได้แก่ รูปแบบหรือกฎความสมัพันธ์ คุณลักษณะของ
ขอ้มลูในแต่ละกลุม่ หรอืกฎการจดัแบง่กลุ่มขอ้มลู เป็นตน้ 
และนําความรูท้ีค่น้พบไดน้ัน้นําไปใชใ้หเ้กดิประโยชน์เพื่อ
พฒันาองคก์รหรอืบุคคลกรไดต้ามทีต่อ้งการ [6]  
 ในดา้นการศกึษามกีารวจิยัพบวา่ระบบการสอนบนเวบ็
แบบอจัฉรยิะที่พฒันาด้วยเทคนิคต่าง ๆ สามารถช่วยลด
ปญัหาการมสีารสนเทศมากเกนิไปได ้เช่น งานวจิยัของ 









2.  วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 







3.  ขอบเขตและเคร่ืองมือของงานวิจยั 
 ประชากรของการวิจัยประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญ
ทางดา้นเทคโนโลยกีารศกึษา ดา้นระบบการสอนอจัฉรยิะ
และดา้นเทคนิคดาตา้ไมน์น่ิงจาํนวนทัง้หมด 9 ทา่น  
 เครื่องมอืที่ใช้ในการวจิยัได้แก่ แบบสมัภาษณ์เชิง
โครงสร้างและแบบประเมนิคุณภาพ 5 ระดบัตาม
หลกัการของ Likert Scale สถติทิี่ใชใ้นการวเิคราะห์
ขอ้มลูไดแ้ก่ คา่เฉลีย่และคา่เบีย่งเบนมาตรฐาน 
 
4.  เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
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ดว้ยการจดัการ 2 สว่นไดแ้ก่ 1) โมดลูทีไ่มไ่ดอ้อนไลน์ 
เป็นโมดูลที่ทําหน้าที่สร้างเน้ือหาในการเรียนตาม
คุณลกัษณะของผูเ้รยีนแต่ละคนโดยใชเ้ทคนิคการจดักลุ่ม 
(Clustering) และกฎการหาความสมัพนัธ ์ (Association 










กฏการหาความสมัพนัธ ์ (Associate Rule) และเทคนิค




















ประกอบไปดว้ย คาํจาํกดัความ วตัถุประสงค ์เป้าหมาย 









ออกแบบตามหลกัการของ Likert Scale ทีม่รีะดบัการ
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6.  ผลการวิจยั 
 6.1 ระบบการสอนบนเวบ็แบบอจัฉริยะ EC-SPEC 































 ระบบการสอนบนเวบ็แบบอจัฉรยิะ EC-SPEC 
ประกอบไปดว้ย 6 องคป์ระกอบไดแ้ก่ 




เ กี่ ย ว ข้ อ ง กับ เ น้ื อ ห าที่ จ ะ ส อน  ค ะ แนนกา รทํ า
แบบทดสอบ คะแนนการทําแบบฝึกหดัระหว่างเรียน 
ความกา้วหน้าในการเรยีน และกลุม่ของผูเ้รยีน 
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 รปูท่ี 1 ระบบการสอนบนเวบ็แบบอจัฉรยิะ EC-SPEC 
 
 3) โมดลูเน้ือหาสาระวชิา (Content Module) จดัเกบ็
เน้ือหาของรายวชิาทีจ่ะสอน โดยแบ่งเน้ือหา (Content) 
ที่จะสอนออกเป็นมโนทศัน์ (Concept) แต่ละมโนทศัน์












ผูเ้รยีน (Concept Presentation Model) วธิกีารนําเสนอ
มโนทศัน์ทีแ่ตกต่างกนัมขี ัน้ตอนดงัน้ี 




 ขัน้ที่ 2 กําหนดความไม่รูใ้นมโนทศัน์ของผูเ้รยีนแต่
ละคนในแต่ละกลุม่ 
 ขัน้ที ่3 วเิคราะหค์วามไมรู่ใ้นมโนทศัน์รว่มกนัโดยใช้
กฎลําดบัสมัพนัธ ์และกําหนดเป็นลําดบัการไม่รูใ้นมโน
ทศัน์ร่วมกนัของผู้เรยีนในแต่ละกลุ่ม ในการวเิคราะห์
ข้อมูลผู้ สอนจะเ ป็นผู้กํ าหนดค่ าสนับสนุนขัน้ตํ่ า 
(Minimum Support) 
 ขัน้ที ่4 กําหนดลาํดบัเน้ือหาทีจ่ะสอนกบัผูเ้รยีนในแต่
ละกลุ่ม โดยเลอืกจากลําดบัสมัพนัธ์ที่มจีํานวนมโนทศัน์
และจาํนวนผูเ้รยีนทีไ่มรู่ใ้นลาํดบัมโนทศัน์นัน้มากทีส่ดุ 
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อจัฉรยิะ EC-SPEC ประกอบไปดว้ย 













 - ปรบัปรงุโมเดลในแบบจาํลองต่าง ๆ ทีส่รา้งมาจาก
เทคนิคดาตา้ไมน์น่ิงอยา่งสมํ่าเสมอ 
 บทบาทของผู้เรียนในระบบการสอนบนเว็บแบบ
อจัฉรยิะ EC-SPEC อยา่งน้อยประกอบไปดว้ย 







 6.2 ผลการประเมินรปูแบบโดยผูเ้ช่ียวชาญ 
 ผลการประเมนิคุณภาพของระบบการสอนบนเว็บ
แบบอจัฉรยิะ EC-SPEC โดยผู้เชี่ยวชาญทัง้หมด 9 
ท่าน ประกอบไปด้วยผู้เชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยี
การศกึษา 3 ท่าน ด้านระบบการสอนอจัฉรยิะ 3 ท่าน
และด้านเทคนิคดาต้าไมน์น่ิงจํานวน 3 ท่าน พบว่า
คุณภาพของรูปแบบมีคุณภาพอยู่ในระดบัมาก โดยมี
คะแนนเฉลีย่เท่ากบั 4.47 ค่าเบีย่งเบนมาตรฐานเท่ากบั 
0.62 โดยแยกเป็นคุณภาพในแต่ละดา้นดงัน้ี 
 1. คําจํากัดความของระบบการสอนบนเว็บแบบ
อจัฉรยิะ EC-SPEC มคีุณภาพอยูใ่นระดบัมาก (  = 
4.38   = 0.65) 
 2. เป้าหมายของระบบการสอนบนเวบ็แบบอจัฉรยิะ 
EC-SPEC มคีุณภาพอยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ (  = 4.74 
  = 0.44) 
 3. วัตถุประสงค์ของระบบการสอนบนเว็บแบบ
อจัฉรยิะ EC-SPEC มคีุณภาพอยู่ในระดบัมาก (  = 
4.39   = 0.71)  
 4. หน้าที่และการทํางานขององคป์ระกอบของระบบ
การสอนบนเวบ็แบบอจัฉรยิะ EC-SPEC มคีุณภาพอยู่
ในระดบัมาก (  = 4.46   = 0.56) โดยแยกเป็นแต่
ละองคป์ระกอบดงัน้ี 
      4.1 โมดูลผูเ้รยีนมคีุณภาพอยู่ในระดบัมากที่สุด 
(  = 4.63   = 0.49)  
      4.2 โมดูลเชี่ยวชาญมคีุณภาพอยู่ในระดบัมาก 
(  = 4.41   = 0.61) 
      4.3 โมดูลเน้ือหาสาระวชิามคีุณภาพอยู่ในระดบั
มากทีส่ดุ (  = 4.56   = 0.58) 
      4.4 โมดูลการสอนมีคุณภาพอยู่ในระดับมาก 
(  = 4.49   = 0.50) 
      4.5 โมดูลการติดต่อกบัผู้เรยีนมคีุณภาพอยู่ใน
ระดบัมาก (  = 4.31   = 0.67) 
      4.6 โมดูลการประเมนิผลมคีุณภาพอยู่ในระดบั
มากทีส่ดุ (  = 4.44   = 0.50) 
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มากทีส่ดุ (  = 4.56   = 0.61) 
 6. เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลของระบบการ
สอนบนเวบ็แบบอจัฉรยิะ EC-SPEC มคีุณภาพอยู่ใน
ระดบัมาก (  = 4.33   = 0.89) 
  









ตดัสนิใจ (Decision Tree) เพื่อแบ่งกลุ่มผูเ้รยีนตามระดบั









การสอนบนเวบ็แบบอจัฉรยิะ EC-SPEC มขี ัน้ตอนคอื 








 ขัน้ตอนที ่3 กําหนดเน้ือหาทีจ่ะสอนในระบบการสอน
บนเวบ็แบบอจัฉรยิะโดยจดัแบ่งเน้ือหาออกเป็นมโนทศัน์
ยอ่ย 










(Sequential Pattern Mining) ซึง่เป็นเทคนิคทีพ่ฒันาบน







 ขัน้ตอนที ่5 การตรวจสอบประสทิธภิาพของโมเดลที่
ไดจ้ากขัน้ตอนที ่ 4 ซึง่โมเดลทีส่รา้งมาไดน้ัน้จะตอ้งมี
ประสทิธภิาพและความถูกต้องอย่างน้อยตามเกณฑ์ที่
กาํหนด จากการวเิคราะหข์อ้มลู 
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